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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de metodología Jidoka para mejorar la 
productividad en el área de producción de la planta fideera Lima, Lima, 2018”, cuyo 
objetivo fue determinar como la Aplicación de la metodología Jidoka mejoro 
significativamente la productividad en el área de producción de la planta fideera y que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.  
Este trabajo de investigación está dividido en siete capítulos y anexos. Los capítulos 
mencionados son: I. Introducción, II. Método, III. Resultados, IV. Discusión, V. 
Conclusiones, VI. Recomendaciones y VII. Referencias. 
La investigación tuvo como finalidad Aplicar metodología Jidoka para mejorar la 




























En la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como la aplicación 
de la metodología Jidoka mejora la productividad en el área de producción en la Planta 
Fideera Lima, Lima, 2018; para cumplirlo, se implementó la herramienta Jidoka, en tal 
sentido se tomaron los datos de la fabricación de productos antes y después de la mejora. 
La metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada, de diseño cuasi-
experimental. La población y muestra fueron los productos fabricados. La técnica 
empleada fue la observación, el instrumento fue la ficha de recolección de datos. La 
validación de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos. Para realizar el 
análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 23. 
Se concluyó que la aplicación de la metodología Jidoka (Automatización con un toque 
humano) mejora la productividad de la planta Fideera Lima en un 7.23% hallándose con 
un sig = 0.004< 0.05 la hipótesis general se validó en el análisis inferencial con la prueba 
T-Student para muestras relacionadas en el pretest y postest, evaluadas en un promedio 
de 16 meses, donde, se obtuvo que la media de la productividad antes (92.3) el cual es 
menor que la media de la productividad después (99.1) por consiguiente, se acepta la 
hipótesis de investigación alterna, por lo que se demuestra que la aplicación de la 
metodología Jidoka mejora la productividad en el área de producción de la Planta Fideera 
Lima, Lima, 2018.  
Respecto a los métodos mencionados se sugiere realizar un plan de mantenimiento para 
evitar cualquier avería y capacitación al personal nuevo para que tengan conocimiento 
del uso de los avisos y sensores.  
 





In the present investigation, the main objective was to determine how the application of 
the Jidoka methodology improves productivity in the production area at the Planta Fideera 
Lima, Lima, 2018; to fulfill it, the Jidoka tool was implemented, in this sense the data 
were taken to manufacture products before and after the improvement. The study 
methodology was of the type of applied research, of quasi-experimental design. The 
population and sample were the manufactured products. The technique used was 
observation, the instrument was the data collection card. The validation of the instruments 
was carried out through the criteria of the expert judges. The statistical program SPSS 
Version 23 was used to perform the analysis of the data. 
In conclusion the application of the Jidoka methodology (Automation with a human 
touch) improves the productivity of the planta Fideera Lima by 7.23% finding a sig = 
0.004 <0.05 the general hypothesis was validated in the inferential analysis with the T 
test for related samples in the pretest and posttest, evaluated in an average of 16 months, 
where, it was obtained that the average of the productivity before (92.3) which is lower 
than the average of the productivity after (99.1) consequently, the alternative research 
hypothesis, which shows that the application of the Jidoka methodology improves 
productivity in the production area of the Planta Fideera Lima, Lima, 2018.  
Regarding the mentioned methods, it is suggested to carry out a maintenance plan to avoid 
any breakdown and training of new personnel so that they are aware of the use of warnings 
and sensors. 
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